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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
ARAHAN
Jawab EMPAT (4) soalan semuanya. Jawab soalan nombor 1 dan pilih TIGA
(3) soalan lain.
Jika calon menjawab lebih daripada tiga soalan pilihan, hanya tiga soalan
pertama mengikut susunan dalam skrip jawapan akan diberi markah.
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BAHAGIAN A
Jawab soalan nombor 1 dan pilih TIGA (3) soalan lain.
I PGM 321 I
L Menurut Rogers (1951), intisari sahsiah seseorang ialah konsep kendirinya
iaitu bagaimana seseorang itu berpendapat dan menganggap tentang
dirinya berdasarkan kesedaran tentang kelebihan, kekurangan dan
maklumat yang diterima daripada orang lain.
(a) Apakah yang anda faham tentang 'sahsiah' ?
(15 markah)
(b) Bincangkan pernyataan di atas dengan merujuk kepada konsep kendiri
dalam kalangan remaja sekarang.
(25 markah)
2.
J.
Huraikan LIMA (5) peringkat perkembangan personaliti
oleh Freud.
yang diutarakan
(20 markah)
Bincangkan LIMA (5) sifat tabii manusia menurut
merujuk kepada contoh-contoh yang sesuai.
Carl Rogers dengan
(20 markah)
4. Dengan memberi contoh-contoh yang sesuai, bincangkan LIMA (5)
daripada kepercayaan yang tidak rasional (lrrational beliefs) sebagaimana
yang dikemukakan oleh Ellis.
(20 markah)
Bandura (1969) memperkenalkan beberapa teknik untuk membantu
personaliti yang bermasalah. Huraikan TIGA (3) daripada teknik
berkenaan.
(20 markah)
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